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La investigación se denomina “Sistemas de Costos y su Efecto en la 
rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C SAC, Jaén”, Tuvo 
como objetivo determinar el efecto de un sistema de costos en la rentabilidad de 
la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C,  la investigación es de tipo 
cuantitativa con un alcance correlacional – explicativo y el diseño de la 
investigación es no experimental, la población estuvo constituida por 12 
unidades muéstrales, la muestra fue censal ya que todos los sujetos en estudio 
fueron incluidos en el estudio, las técnicas utilizadas para recoger los datos 
fueron la encuesta y la ficha documental y los instrumentos  fueron el 
cuestionario y la guía  de ficha documental,  las  hipótesis planteada fueron  H1. 
Sistemas de costos inciden en la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
importaciones J & C SAC, Jaén, los resultados encontrados muestran que los 
Sistemas de costos si inciden en la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
importaciones J & C SAC, -Jaén, la rentabilidad se determinó a través de ratios, 
la utilidad se determinó mediante el análisis de costos. Si se utilizara un 
















The research is called "Cost Systems and its effect on the profitability of 
the company distributions and imports J & C SAC, Jaen", aimed to determine the 
effect of a cost system on the profitability of the company distributions and imports 
J & C SAC, the The research is of a quantitative type with a correlational - 
explanatory scope and the research design is non - experimental, the population 
consisted of 12 sample units, the sample was census since all the subjects in the 
study were included in the study, the techniques used to collect the data were the 
survey and the documentary record and the instruments were the questionnaire 
and the documentary record guide, the hypotheses were H1. Cost systems affect 
the profitability of the company distributions and imports J & C SAC, Jaen, the 
results show that the cost systems if they affect the profitability of the company 
distributions and imports J & C SAC, -Jaen, profitability was determined through 
ratios, the utility was determined by cost analysis. If an appropriate cost system 
were used, more reliable costs would be obtained. 
 












1.1. Realidad problemática  
En todo país, la economía es el principal motor del desarrollo del sector 
productivo y los entes como las empresas tienen una enorme responsabilidad en 
el desarrollo, de ellos depende el desempeño el crecimiento o estancamiento de 
un país. Por eso la creatividad e ingenio, productividad y competitividad  son 
productos de las formas de realizar el trabajo, que permite a las organizaciones 
optimizar los recursos, mejorar los costos y posicionarse en el mercado (Agrowin, 
2013). 
 
Día a día es necesario crear una estructuración de los costos de las 
empresas de todos por sector, nos ayudaran obtener una importante fuente de 
información interna que será necesario para facilitar las decisiones en el control 
interno y eludir las eventualidades que se presenta como consecuencia de la 
competencia y la competitividad en el mercado. 
 
Posiblemente uno de los mayores obstáculos que presenta para el 
desarrollo de la competitividad empresarial, es la poca presencia de 
estructuración de procedimientos adecuados para determinar los costos y las 
estadísticas en el proceso productivo. 
 
Realizando una evaluación y buscando medir es la solución para elevar la 
eficiencia de cualquier sistema productivo. Si realizamos una buena medición se 
valoran realmente las pérdidas o ganancias, se conoce si lo planificado se ciñe 
a la realidad y si no es así se tiene que corregir, las empresas que comparan sus 
costos con sus ingresos tienen más probabilidades de ser sostenibles en el 
mercado. 
 
Según Cando y Rugel (2018) Los costos  que afectan la rentabilidad de 
las compañías en Latinoamérica son producto de las causas siguientes:, 
ausencia del control de las actividades para realizar el proceso de producción,  
desconocimiento de  costos presentados en la actividad de producción, 




ineficiente sistema de producción en  las actividades de producción , la no 
definición en los costos que incidan  en la rentabilidad de la empresa y evidenciar 
que el control de costeo actual  es integrado al producto terminado. 
 
Según Tejada (2017) La ausencia de un estudio e ineficiente manejo de 
costos nos imposibilita establecer la utilidad bruta de un periodo, realizándose a 
la carencia de indicadores financieros no permiten conocer las variabilidades de 
los costos producto de la producción, los volúmenes de las unidades producidas 
y de las ventas, esto estimularía que la empresa pueda estar incurriendo en 
grandes pérdidas y llevar al negocio en riesgo. El estudio de la relación de Costo-
Volumen-Utilidad, es de vital importancia para el sector empresarial, nos ayuda 
a medir el grado de eficiencia y efectividad en el control de los recursos de tal 
manera que analice medir los resultados, observar y corregir los errores. 
Tenemos presente que pese a ser de ser una herramienta indispensable para 
todo tipo de planeación comercial, hoy en día los entes empresariales no lo llevan 
a cabo, impidiendo tomar decisiones y además provoca un desconocimiento de 
las variaciones en los costos fijos, variables, volumen de producción para 
resolver el margen de utilidad para que así ayude evaluar los efectos futuros en 
la rentabilidad. 
 
Según Cieza y Mauricio (2016) la empresa Liguria (Legía Liguria) no 
realiza los costos de distribución, debido que lo considera como gastos de venta 
adicionales, esto se debe que al no tener una determinada estructura de costos; 
El gerente comercial determina el precio de venta guiándose de datos históricos 
y precios acordes a la competencia, El gerente comercial facilita los costos y su 
distribución al contador externo, Imposibilitando la correcta elaboración del 
estado de resultados.  
 
La empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C, es una empresa 
joven en el rubro industrial de productos desinfectantes, a largo de estos días 
que viene operando la empresa ha manifestado ciertas dificultades en lo que 
respecta, a la ausencia de control de costos de adquisición en la materiales 
directos y mano de obra otro inconveniente que se percibe es el desconocimiento 




de sus costos ha puesto en riesgo la estabilidad de sus beneficios económico y 
financieros, ya que muchas de las veces su margen comercial ha mostrado 
descensos en los últimos meses, es por ello que se orienta esta investigación 
con el fin de precisar como  los costos de producción influyen en la rentabilidad 
de la empresa.     
1.2. Trabajos previos  
A nivel internacional 
México 
En el trabajo realizado: “análisis de costos de producción de la caña 
de azúcar para fruta en la región de Temascaltepec”, cuyo objetivo 
principal es ejecutar la caracterización de la producción y evaluación de 
costos de producción de la caña de azúcar para fruta tomando como 
referencia la región de Temascaltepec, México, por unidad en superficie, 
así como una recomendación técnica de estructura de costos útil a los 
participantes de la zona. El diseño de investigación que se utilizó fue el 
descriptivo y explicativo. Entre los resultados que llegó el autor fue que 
una proporción menor al 80% son representados por el costo total de 
producción con respecto al ingreso total por cada hectárea, obteniendo un 
rendimiento positivo. En los cultivos de caña de azúcar de la región, si el 
sujeto estudiado (productores) tomaran la decisión de endeudarse esto 
sería costeable gracias a la caña de azúcar. En general, se presentó 
rendimientos positivos en la producción de caña de azúcar para fruta en 
la región. (Jaramillo, 2015). 
 
Ecuador 
El estudio presentado del “Diseño de un sistema de costos por 
órdenes de producción para la Fábrica FAMTEX, en la ciudad de 
Riobamba, provincia de Chimborazo”, cuyo objetivo principal fue elaborar 
un Sistema de Costos producto de órdenes de Producción para FAMTEX 
una fábrica de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, para la 
determinación del costo real de producción y sus precios unitarios”, el 
diseño de investigación fue descriptiva y explicativa. Entre los resultados 




Producción, por lo tanto, la fijación de precios los productos que ofrece, 
es de forma empírica y basada en la competencia, por ello con el resultado 
busca una herramienta técnica para la obtención los costos en general 
sobre cada orden de producción (Valle, 2017). 
 
Colombia  
En la tesis denominada “implementación de un sistema de costos 
para la empresa Soldimontajes Díaz Ltda”, su principal estudio fue 
“resolver un método que permita designar los costos en forma adecuada 
a los productos y servicios para Soldimontajes Díaz Ltda.”, el diseño de 
investigación fue descriptivo. Las conclusiones que llegó el autor fue que 
se reconocieron los lugares o áreas en las cuales la empresa logran 
generar sus actividades, desarrollo, método y tareas a fin de identificar los 
costos en que está llevando en la empresa para la complementación del 
sistema de costos, esto servirá como base para una sugerencia de los 
costos en los que conlleva para una mejor información confiable para una 
adecuada decisión (Barragan, 2015). 
 
A nivel nacional 
Lima 
La tesis denominada “Implantación de un sistema de costos por 
proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA”, se 
centró en el estudio principal de “resolver el efecto de la activación de un 
sistema de costos por procesos en la ganancias de la empresa Alpaca 
Color SA”, el estudio que utilizaron fue correlacionar y los resultados 
obtenidos fueron que se demostró no existe un sistema de costos que le 
facilite calcular los costos que presenta para elaborar sus productos, la 
empresa utilizó un verificación de costos de producción empírico, esto es 
por la falta de un estudio y método para cubrir dicho objetivo y poca 
presencia en el control de inventarios como del proceso productivo 
ocasionando una serie de fallas, siendo uno de ellos que al no llevar un 






La Libertad  
En la tesis titulada “Sistema de costo ABC y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C Trujillo 
– Año 2015”, su tema principal de estudio fue “brindar un buen manejo del 
sistema de costo ABC y su incidencia en la ganancia de Chimú Murgía 
Hnos. S.A.C Trujillo año 2015”, el diseño de investigación que se utilizó 
fue no experimental de corte transversal y de tipo descriptivo. Entre los 
resultados se obtuvo conllevo a identificar que el método de costo que 
presenta se logre calcular mediante una participación, llevando una 
información no real, es decir, no asigna los costos indirectos de fabricación 
para un registro de sus costos y que el costo ABC este directamente 
relacionado con la ganancia por producto en donde se determina que el 
CIF por acción permitiendo reconocer cual actividad produce mayor costo 
y cual brinda más ganancias en cuanto a la ganancia (Paz, 2016). 
 
Amazonas 
El estudio de tesis denominada “Aplicación de un sistema de costos 
para mejorar la rentabilidad del Restaurant J&L SAC, Bagua, 2015”, cuyo 
objetivo principal es “determinar un efecto de un método de costos en la 
ganancia del Restaurant J&L SAC, Bagua, 2015”, se diseñó una 
investigación descriptiva y propositiva. Entre los resultados que se obtuvo 
fue que a pesar que no presentó un método de costos, El restaurant J&L 
si contaba liquidez aceptable; sin embargo, podría haber obtenido mejores 
ingresos si operaría un método de costos establecido en órdenes de 
trabajo, lo cual se ha demostrado con el desarrollo de la propuesta de 
investigación. Se recomendó fomentar una aproximación de los costos 
con recursos necesarios para finalizar las actividades diarias y así obtener 




En la tesis titulada  “Propuesta de mejora en la producción de cal 
viva para reducir costos operativos en la empresa Phuyu Yuraq II 




un manejo adecuado en el área de producción de cal viva para disminuir 
los costos operativos de Phuyu yuraq II Cajamarca”, utilizando como 
principal investigación lo experimental, Descriptiva, Transversal, la falla 
que presenta es “no contar con controles fundamentales en el proceso 
productivo, hablamos sobre las cantidades exactas de mezcla de su 
materia prima (carbón antracita y caliza)”, Se han realizado ensayos del 
óxido de calcio (cal) para evaluar su granulometría, densidad y su calidad, 
todos los resultados están dentro de los parámetros establecidos. (Avalos, 
2016). 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 Sistemas de costos 
Para Polimeni (1990) Son aquellas técnicas que nos permiten 
realizar el verdadero análisis de los costos, permitiéndonos realizar su 
reconocimiento, clasificación y acumulación de estos costos de acuerdo 
a un conjunto de procedimientos. Lo divide en: 
Sistemas de costos perpetuos o continuos.  Es un método de 
acopiamiento de datos sobre costos del producto mediante cada uno de 
sus elementos”. 
Sistemas de costos perioditos. Es un método de acopiamiento sobre 
costos que brinda información escasa del costo del producto en un 
periodo, el cual exhorta un ajuste cada tiempo con intención de presentar 
el costo de los productos finalizados” 
Costos de Producción 
Definiciones 
Contabilidad de costos, se encarga de proveer información de 
informes para el empleo interno y externo, determinándose así los costó 
de los productos o de un servicio en particular (…). Definiéndose como 
un subsistema perteneciente a la contabilidad financiera en donde se 
manipulará todo lo concerniente a los costos totales, para el posterior 
resultado del costo unitario del bien y así dar a conocer información que 





Teniendo como objetivo principal ser una técnica de gran utilidad 
sobre una adecuada decisión del empresario para desarrollar las 
actividades de una organización (…) La cual tiene como usuario principal 
a la misma empresa, teniendo en cuenta los niveles de responsabilidad 
y presentación de información primerísima sobre las hechos económicos 
actuales y prospectivamente inmediatos (Rocafort & Ferrer, 2008).  
 
Los costos de producción son como los valores de cada factor que 
se utilizan en el transcurso del proceso de transformación, dados a 
conocer en la empresa para la obtención de bienes y servicios (Fullana 
& Paredes, 2008).  
 
Los costos de producción tienen dos características 
preponderantes, aunque antagónicas, tienden por ser mal entendidas 
por las empresas, ya que la primera indica que para la producción de 
bienes o de un servicio se debe gastar, significando con ello un costo, 
mientras que la segunda característica es que estos deberían ser los 
más bajos posibles y eliminados los cuales no estén generando ningún 
provecho (FAO, 2012). 
 
Asimismo es conceptualizada las erogaciones y los cargos que 
están relacionado de manera clara y directamente con la producción de 
bienes, la prestación de servicios del ente económico genera ingresos 
(Sinisterra, 2011). 
 
Mientras que Arredondo (2015) lo define como: 
“Es el sacrificio presentado para adquirir bienes o servicios con el 
objetivo de lograr beneficios presentes y futuros”. 
Se definió los costos de producción son recursos involucrados en 
la manufactura de productos fabricados: entre ellos están los materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de la fabricación 





Elementos de costo 
Según Rojas (2015), la obtención de un bien o prestación de un 
servicio es en base a tres elementos, siendo la materia prima, el primero, 
quien será transformado por los empleadores, así como también se 
incluye directamente con complementario en los costos o gastos de 
fabricación indirectos, los cuales se definen:  
 
a) La materia prima es identificable en el producto, siendo estos los 
materiales que son transformados, y se convierten en bienes 
terminados, es por ello que se utilizan diferentes materias primas para la 
obtención del producto.  
 
Pudiendo ser directo o indirecto, en base al proceso o manejo que 
corresponda. La idea es identificar o reconocer si se trata de una materia 
prima directa y que se identifique con el producto, los cuales se integra 
de forma física para al producto terminado. 
 
La materia prima indirecta se interpreta como la totalidad de materiales 
que conforman al bien terminado pero que no se identificado de manera 
inmediata.   
 
b) La mano de obra. Es la intervención del humano que se pone en marcha 
para la elaboración de un producto. Se divide en directa e indirecta, 
siendo la primera el esfuerzo laboral de los obreros que están vinculados 
en el proceso y que están presentes en la transformación de la materia 
prima y comúnmente son reconocidos en el producto. 
 
Esa parte de la mano de obra no relacionado con el bien finalizado o 
apoya inmediatamente su transformación de materia prima a producto 
terminado es a lo que se denomina mano de obra indirecta, 
 
c) Costos de fabricación indirecta. Son cargos de manera indirecta que 
están conformados por aquellos materiales que son comunes ante una 




Criterios básicos para la clasificación de costes 
En función de su origen o naturaleza 
Se clasifica en función al origen de consumo que da como 
resultado a los costos. Siendo estos los siguientes: 
 Los costos materiales consumidos 
 Costos de personal 
 Costos de suministros y servicios exteriores 
 Costos de amortizaciones 
 Costos financieros, entre otros. 
 
En función de la relación con su objeto de coste 
Se muestran como los productos que son ofertados por la 
empresa, clasificándose según la manera fácil de asignar los costos a 
una determinada acción o producto, en costos directos y también 
indirectos. 
a) Los costos directos están relacionados de forma directa con el producto 
o la línea productiva que resulta (Ayuso, Barrachina, Garrigos, Tamarit, 
& Urquidi, 2011).  
 
Las empresas precisan determinados procedimientos para poder hacer 
posible su medición y control, permitiendo alcanzar el consumo real 
alcanzado, lo cual permite que estos se puedan traspasar a los objetos 
de costo directamente, lo que permite la no utilización de técnicas 
subjetivas o aproximaciones para la repartición entre los diferentes 
objetos de costo, existiendo una medida determinada de cada factor por 
cada objeto.  (Fullana & Paredes, 2008).  
 
b) (Sinisterra, 2011) Los costos indirectos, estos se vinculan con un objeto 
de costo específico, no se pueden identificar de manera efectiva en 
cuanto se refiere a los costos, es decir, principalmente deben 
acumularse para que puedan ser asignados a un determinado objeto de 
costo. Siendo estos clasificados en costos de materiales indirectos, costo 




Para su cálculo presentan dificultad, ya que requieren de cierto grado de 
esfuerzo para poder ser calculados en base a los costos de los 
productos, centro o proceso de costo. A pesar de que son inherentes, 
estos no pueden ser precisados debido al consumo multivariado de 
objetos de costo, en el cual no se puede precisar de manera particular 
cuál fue el consumo.  
 
Dividiéndose en costos indirectos, los cuales están vinculados al proceso 
del producto, mientras que los generales, representan a los costos que 
son direccionados a las diferentes áreas funcionales del organismo 
(logística, finanzas, recursos humanos, entre otros). 
 
En función de su comportamiento respecto a la actividad del        
periodo 
Son distinguidos de acuerdo a la actividad del periodo y a los 
niveles de productividad de la empresa. 
 
(Rocafort & Ferrer, 2008) Rocafort & Ferrer (2008), dan a conocer 
a los costos variables y fijos: 
 
a) Los costos variables. Estos fluctuarán de manera directa en función a los 
niveles de producción, manteniendo relación directa entre su importe y 
la magnitud de producción establecido. 
 
b) Los costos fijos. Mientras que ellos, permanecen constantes a pesar de 
que los niveles de producción aumenten o disminuyan, es por ello que 
son denominados estado parado, ya que, si la producción es cero, 
siguen teniendo un espacio establecido. 
 
Dándose a conocer que la diferencia entre los fijos y variables es 





Entre ellos se pueden diferenciar tres formas de costos variables, 
que fluctúan en proporción al volumen producido hablamos de costos 
proporcionales; costos progresivos, quienes aumentan 
proporcionalmente de manera superior a las cantidades generadas y los 
costos regresivos, que funcionan de contrariamente a los progresivos. 
 
Además, existe una variante de costeo, que es denominado como 
el costo semifijo que están constituidos por elementos de los costos fijos 
y variables, los cuales permanecen invariables hasta un determinado 
punto y consecuentemente cambian a medida que existen variaciones 
en la producción.  
 
Teorías económicas de costeo 
 
Aguirre (2004), precisa a las siguientes teorías económicas a: 
Teoría del costeo por absorción o tradicional 
 
Ésta estima la determinación de costos de producción de servicios 
actividades y bienes, que están conformadas particularmente por costos 
directos e indirectos en todos sus ámbitos productivos. Según los 
estudios sobre los costos de producción (directos y/o indirectos), influyen 
en las ganancias de un determinado tiempo, de acuerdo a las cantidades 
producidas de bienes y servicios ofertados. 
 
Teoría del coste directo, variable o marginal 
También llamada como teoría de costeo directo, variable o 
marginal, en donde se deben considerar únicamente los costos directos 
originados en producción de estos mismos en los costos producidos, así 
como deben considerarse, que los costos de venta deben integrar los 










Según Horngren, Sundem & Elliot (2000) define la rentabilidad: 
“La facultad de una compañía para brindar a los inversionistas 
una solución sobre la tasa de rendimiento sobre su inversión”.  
La medición de la rentabilidad es una técnica muy útil para que 
los directivos o funcionarios tomen decisiones, ante inversionistas que 
confían en ellas, con la distinción de oportunidades para invertir. Cada 
una de las medidas tomadas por los gerentes facilitan la captación de 
capitales, a través de la venta de títulos valores. Muchas de las 
decisiones de los altos mandos radican también en ver nuevas 
oportunidades de inversión para poder absorber un mercado mucho más 
grande. 
 
Los estados financieros son herramientas muy útiles para 
comparar la rentabilidad en un horizonte de tiempo, para los potenciales 
inversionistas, dentro o fuera de ellas. Teniendo tres razones 
primordiales para el análisis de la rentabilidad: 
 
- La utilidad bruta, que es muy necesaria para seleccionar una solución 
sobre de precios y así determinar los efectos, a través del margen bruto 
o porcentaje de utilidad, que es calculo a través de la división de la 
utilidad bruta y la cantidad de productos vendidos. 
- Los rendimientos de las ventas, nos brinda la proporción entre la utilidad 
neta con los ingresos obtenidos de ventas. 
- El rendimiento sobre capital contable, que indica la relación de la utilidad 
y el capital invertido. 
 
Según Ccaccya (2015), la rentabilidad es toda tarea económica 
en la que se reúne los materiales, financieros y también humanos para 
la determinación de conclusiones, en donde analizará su ganancia por 
medio comparativo de los resultados finales con el valor de cada uno de 




Se definió la ganancia como la forma de generar beneficios, de 
tal manera que los ingresos sean suficientes para devolver 
principalmente las inversiones, recuperar los costos operacionales y 
obtener un beneficio. Así mismo la ganancia puede ser una manera de 
comprobar indicadores económicos y financieros (Apaza, 2004). 
 
Métodos de cálculo de la rentabilidad 
 
Uno de los objetivos más importantes trazados por la empresa es 
generar la rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo (De Jaime, 
2013). 
El método DFF.  
 
Llamado el método de flujos de fondos, en donde se compara los 
flujos de caja y resultados que se generan a través de una tasa de 
deducción de costo de oportunidad para el capital, así mismo la inversión 
proyectada a realizar, obteniéndose a través de dicha comparación cifras 
de referencia que nos ayudarán a determinar la existencia de la 
rentabilidad.   
 
El método de los Ratios económicos y financieros 
 
Se basa en el análisis de determinadas ratios, obtenidos de los 
estados financieros de la empresa, principalmente del estado de 
resultados y el balance general de la misma. 
 
Según Ccaccya (2015), ratios de rentabilidad son indicadores que 
tienen como objetivo determinar si la empresa puede generar ingresos 
que ayuden a solventar sus costes, así como poder remunerar a sus 







a) Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
Se evalúa la ganancia del activo, en donde se interactúa con los 
resultados netos de explotación y la inversión total dadas por el activo. 
Además, se conoce la productividad de los activos totales utilizados por 
la empresa, por lo cual no se considera las derivaciones del 
financiamiento. 
ROA =
Utilidad neta + Intereses
Activo Total
 
La cual se entiende como el rendimiento de la empresa por cada 
unidad que ha sido empleada en base a su utilización de los activos. 
 
b) Rentabilidad operativa del activo 
El indicador que determina la buena pro empresarial, en donde se 
integra los elementos que intervienen de manera positiva o negativa en 
generar valor en una empresa. 





c) Margen comercial 
Este indicador nos ayuda a establecer la ganancia sobre las 
ventas de empresa se considera particular de costos para la producción. 
Margen comercial =




d) Rentabilidad neta sobre ventas 
Indicador que mide una utilidad neta sobre ventas, teniéndose una 
explicación de gastos laborales, financieros, tributarios, y operacionales. 







Éste se interpreta cómo de cada céntimo que genera la empresa 
por cada sol vendido. Precisándose que el   ratio debe ser mayor - igual 
a 0.04. 
e) Rotación de activos 
Nos permite medir la capacidad de la organización para poder 
obtener ingresos ante una determinada cantidad de activos, es decir 
refleja la efectividad de los activos con los que cuenta la empresa. 





f) Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 
Nos brinda las utilidades obtenidas de socios, llamada también 
rentabilidad financiera, Principalmente ayuda a que accionistas observe 





Su valor varía entre mayor o igual a 0.07. 
 
1.4. Formulación del problema  
 
¿De qué manera el Sistema de Costos inciden en la rentabilidad de la 
Empresa Distribuciones e Importaciones J & C SAC, Jaén? 
 
1.5. Justificación de estudio 
 
Justificación del estudio 
Los costos son parte fundamental de cada empresa 
especialmente en ambientes altamente competitivos en el que se vive 
actualmente, es por ello que este trabajo de investigación se llevó en la 




caso que carece de un control y monitoreo a los costos de producción, y 





Uno de los objetivos principales de este trabajo es alcanzar 
sugerencias, a esta empresa a efectos de que mejore su toma de 
decisiones en base a logros determinados y así de esta manera continúe 
financiando y otorgando satisfacciones a sus propietarios y trabajadores. 
 
Justificación social 
Al lograr la estabilidad en el volumen de ventas y aumento sobre 
el nivel de ganancia, la empresa estará en la facultad de asegurar la 
continuidad laboral de sus empleadores, quienes se beneficiará de 
manera directa con su calidad de vida. Conllevando a que ellos 
dinamicen la economía al poder generar mayor gasto en su consumo, 
dar como resultados la sostenibilidad de los productores y 
comercializadores. Asimismo, la empresa puede obtener un mayor 
margen de utilidad, repercutiendo en el pago del impuesto a la renta de 
tercera categoría, beneficiando al pago Fiscal. 
 
Justificación Científica 
En lo metodológico se establece algunos criterios de uniformidad 
en lo que respecta a las técnicas de registros y determinación de los 
costos, para que estos estén en la capacidad de tomar decisiones, 
permitiendo un estudio mejor sustentado en los anotaciones correctas 
de cada actividad y en este sentido es de vital importancia ya que sirve 
como pilar fundamental para futuras investigaciones, trabajos de grado 
o información que está vinculado con la estructura de costos que debe 





1.6.  Hipótesis 
H1: Los sistemas de costos están relacionado en la rentabilidad de la 
empresa distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén. 
 
1.7. Objetivos  
Generales  
Determinar si los sistemas de costos inciden en la rentabilidad de 
la empresa distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén. 
Específicos  
OE1. Describir los sistemas de costos de la empresa 
distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén. 
OE2. Analizar la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
importaciones J & C SAC, Jaén. 
OE3. Establecer si los sistemas de costos inciden en la 























2.1. Tipo de diseño de Investigación 
Según su enfoque  
Según Hernández (2012) desde su punto de vista cuantitativo este realiza 
la recopilación de datos para para experimentar, comprobar las hipótesis, 
teniendo como eje la medición numérica y también el análisis estadístico, 
que le permitirá obtener patrones de los comportamientos 
Según su alcance  
Correlacional – Explicativa 
Correlacional. Evalúa las relaciones entre variables y sus efectos, se debe 
tener en cuenta que ningún momento explica cuál sea la causa de la otra 
(Bernal, 2010). 
Explicativa. Estas buscan experimentar las causas y efectos que se 
obtiene con respecto a las distintas variables (Bernal, 2010) 
Según su diseño 
Estos son estudios que se llevan a cabo gracias a no poder manipular de 
manera deliberada las variables presentadas, gracias a eso se visualiza 
los fenómenos en su entorno natural con la finalidad de que sea 
investigado después (Hernandez & Baptista, 2010) 
               El diseño se representa en el siguiente esquema: 
 
                 
 
 
                     Figura  1 El esquema presentado se da de la siguiente manera:                   
M = representa la muestra  
Ox = nos da entender la variable que será observada y que 
influye 
         Influencia  








2.2. Variables, Operacionalización 
Variables  
Variable independiente: sistemas de costos  
 
Son aquellas técnicas que nos permiten realizar el verdadero 
análisis de los costos, permitiéndonos realizar su reconocimiento, 
clasificación y acumulación de estos costos de acuerdo a un 
conjunto de procedimientos. (Polimeni, 1990). 
 
Variable dependiente: Rentabilidad 
 
Definición: Se definió la ganancia principalmente como 
generadora de los beneficios, de tal manera que los ingresos sean 
los necesarios para cubrir las inversiones, de igual maneras no 
debemos olvidar los costos operacionales y también se busca 
obtener un beneficio. La ganancia puede ser analizada mediante 















TABLA 1. Operacionalizacion de variables 

















Son aquellas técnicas que nos 
permiten realizar el verdadero 
análisis de los costos, 
permitiéndonos realizar su 
reconocimiento, clasificación y 
acumulación de estos costos de 






Cotizaciones para comprar  
 
1,2,3,4,5 y 6 
ENCUESTA CUESTIONARIO 
Precios / Calidad  
Monto de  MP 
Forma de pago 
Relación con proveedores 
Mano de obra 
directa  
Personal en planta  
 




Jefe de producción 
Encargado de transporte 
Gastos 
indirectos 
Servicios básicos  
13, 14, 15,16 y 17 Alquiler de local 
Otros gastos 












    
Se definió la ganancia 
principalmente como 
generadora de los 
beneficios, de tal manera 
que los ingresos sean los 
necesarios para cubrir las 
inversiones, de igual 
maneras no debemos 
olvidar los costos 
operacionales y también se 
busca obtener un beneficio. 
La ganancia puede ser 
analizada mediante 
indicadores económicos y 




























Rotación de activos  
 









9,10,11 y 12 
 






2.3. Muestra y Población 
Población  
En los estudios presentados se le define como el total de los elementos 
sobre cuales tiene principalmente la investigación (Ponce & Nolberto, 
2008 ). 
Este trabajo de investigación tiene como principal objeto de estudio 
los 12 colaboradores de tres niveles que presenta la empresa que ocupan 
los distintos puestos áreas de la empresa estudiada. 
 
Muestra  
En términos generales una muestra, es la parte representativa de 
una población, estas presentan como principales características ser 
pequeña y exacta (Nolberto & Ponce, 2008). 
 
La muestra es censal porque se consideró la totalidad de la 
población para conformar parte del estudio de campo. 
 
El muestreo utilizado es por juicio del investigador ya que se 
distribuirá la muestra en 2 grupos porque se requiere estudiar las dos 
variables en estudio. 
 
 
        Tabla 1. Muestra 02 
Área de producción  Cantidad 
Jefe de Producción  1 
Supervisor   1 
Operarios   4 
Total  6 











Accionistas  3 
Gerente  1 
Contador  1 
Asistente contable  1 
Total  6 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
Técnicas 
La encuesta, toma como principal el uso de información de una 
parte de la población que comporte interés, esto está sujeto al tamaño 
de la muestra según el trabajo lo requiera (Bhear, 2008). 
La entrevista, (Rusque, 2001) Sostiene que se debe utilizar según 
para la elaboración de  métodos cualitativos siempre y cuando sea 
dinámica y flexible, no estandarizada y abierta, normalmente se aplica a 
grupos reducidos de personas”. 
 
Instrumentos  
Consiste en la elaboración de un cuestionario donde se elabora 
un conjunto de preguntas que se relación con una o más variables para 




Validez de manera general, busca medir el grado de la variable que se 
pretende estudiar  (Hernandez, 2012). El instrumento fue autentificado 
por tres expertos, lo mismo que presentan con solvencia ética y moral 
que va acorde al estudio; profesionalitas del ámbito de contabilidad 
pública con grado de estudios a nivel de Maestría, especialistas y 




que emitieron un análisis de valor relacionándolo el contenido, 
dimensiones, indicadores e ítems del instrumento de evaluación. 
 
Confiabilidad 
Según Vara (2012), Es la aplicación repetida de un instrumento al 
estudio ya sea el objeto, sujeto u situación, pero que al final se obtiene 
una igualdad de resultados congruentes, cuando se aplica muchas 
veces, pero mantenido las condiciones principales al aplicar la muestra 
 
Confiabilidad instrumento de sistemas de costos  
 







Fuente: elaboración propia  
 
 






Fuente: elaboración propia  
 
El coeficiente del Alfa Cronbach obtenido α=0.748 lo cual admite 
decir que el cuestionario referente al costo productivo en su versión de 
 N % 
Casos Válidos 6 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 6 100,0 





16 ítems tiene una fuerte confiabilidad y existe una alta consistencia 
interna entre los ítems. 
 
Confiabilidad instrumento de rentabilidad 







Fuente: elaboración propia  
              
 
 




Fuente: elaboración propia  
El coeficiente del Alfa Cronbach obtenido α= 0.780 lo cual admite 
decir que el cuestionario referente a la rentabilidad en su versión de 16 
ítems tiene una fuerte confiabilidad y existe una alta consistencia interna 
entre los ítems. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Análisis descriptivo simple 
La información recogida del estudio recogido en el campo, serán 
analizados y procesados aplicando la estadística descriptiva simple, lo 
mismo que serán presentados en los cuadros y gráficos estadísticos por 
dimensiones. 
 
 N % 
Casos Válidos 6 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 6 100,0 





Análisis estadístico inferencial 
Cuando hablamos de Análisis Estadístico, están buscan realizar, 
analizar y comprobar las hipótesis presentadas, estas hipótesis fueron 
realizadas con las pruebas no parame trizadas del autor Shapiro Wilk 
por ser la muestra menor de 50 y la relación se medirá a través del 
coeficiente de Pearson.  
 
2.6.  Aspectos éticos  
Las características éticas del criterio se estriban en la siguiente tabla 
(Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, & y Rebolledo-Malpica, 2012). 
          Tabla 8. Aspectos éticos. 
Criterios Aspectos  éticos del criterio 
Consentimiento 
informado 
Se basa en el estudio de los sujetos que la 
investigación se lleva a cabo sin ir más allá 
de los sus responsabilidades y derechos 
como sujeto.. 
Confidencialidad 
El estudio se debe llevar a cabo bajo ciertas 
condiciones con estricta seguridad y 
protección para la identificación de los 
participantes suministrada por ellos mismos. 
Observación de 
sujetos 
Los profesionales que investigan deben 
proceder con recado mientras se lleve a cabo 
el proceso de recolección de los datos, 
teniendo como punto de vista la 
responsabilidad ética para todos los efectos 
y consecuencias.. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, 






3.1. Análisis estadístico descriptivo  
 
Dimensiones de sistemas de costos  








e valido  
Bueno 1 17% 17% 
Regular  2 33% 33% 
Deficiente  3 50% 50% 
Total 6 100% 100% 










Análisis: se Visualiza en la figura estadística que, 50% considera que el costeo 
referente a los materiales primarios es deficiente, el 33% percibe que los 
costes de los materiales primarios son regulares, y 17% percibe que el coste 















Control de costos de materia prima (Datos agrupados) 




Tabla 10. Control de Costos de mano de obra 





Bueno 1 17% 17% 17% 
Regular  4 67% 67% 83% 
Deficiente  1 17% 17%   
Total 6 100% 100%   




Figura 2 Control de Costos de mano de obra (Datos agrupados) 
 
Interpretación: Se visualiza que la figura estadística, el 67% considera que el 
costeo referente a la mano de obra es regular y el 17% percibe que el coste de 






















Tabla 11. Control de gastos indirectos 





Bueno 4 67% 67% 67% 
Regular  2 33% 33% 100% 
Deficiente    0% 0%   
Total 6 100% 100%   




Análisis: Visualizamos en la estadística: el 67% considera que el coste de gastos 




















Control de gastos indirectos (Datos agrupados) 




Dimensiones de rentabilidad  
Tabla 12. Beneficio económico 





Alto 3 50.0% 50.0% 50.0% 
Moderado 3 50.0% 50.0% 100.0% 
Baja 0 0.0% 0.0%   
Total  6 100.0% 100.0%   











Visualizamos en la estadística que: 50% considera que el beneficio es alto es 






















Beneficio economico (Datos agrupados) 




Tabla 13. Beneficio financiero 





Alto 4 66.7% 66.7% 66.7% 
Moderado 2 33.3% 33.3% 33.3% 
Bajo 0 0.0% 0.0%   
Total  6 100.0% 100.0%   
Fuente: Elaboración propia 
  
Análisis: Visualizamos en la figura estadística: el 66.7% considera que el 




















Beneficio financiero (Datos agrupados) 





Indicadores de rentabilidad  
 
Tabla 14. Margen comercial 





Bueno 2 33% 33% 33% 
Regular  4 67% 67% 100% 
Bajo  0 0% 0% 100% 
Total 6 100% 100%   
Fuente: elaboración propia  
 
Análisis: Se visualiza en figura estadística: que 67% considera que el margen 




















Margen comercial (Datos agrupados) 




Tabla 15. Rotación de activos 





Alta  3 50% 50% 50% 
Regular  2 33% 33% 83% 
Baja 1 17% 17%   
Total 6 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 7 Rotación de activos (Datos Agrupados) 
 
Análisis: Se visualiza en la figura que: 50% considera que la rotación de activos 
es alta y el 33% considera que la rotación de activos es regular y el 17% 


























Tabla 16. Control de costos financieros 





Bueno 4 67% 67% 67% 
Regular 2 33% 33% 100% 
Deficiente 0 0% 0%   
Total 6 100% 100%  
     
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 8 Control de costos  financieros (Datos agrupados) 
 
Análisis: Se visualiza en la figura que: 67% considera que el apalancamiento 
financiero es bueno y el 33% considera que los costos financieros son regulares 





















Tabla 17. Fondos propios 





Favorables  3 50% 50% 50% 
Neutros 2 33% 33% 83% 
Desfavorables  1 17% 17%  
Total 6 100% 100%  











Análisis: Se visualiza en la figura que: 50% considera que los fondos propios son 



















Fondos propios (Datos agrupados) 




3.2. Análisis por variable  
Tabla 18. Control de Sistema de Costos 





Bueno 2 33% 33% 33% 
Regular  3 50% 50% 83% 
Deficiente  1 17% 17% 100% 
Total 6 100% 100%   














Análisis: Se visualiza en la figura que: 50% considera que el control de los costos 
de producción es regular y el 33% considera el control de los costos de 




















Control de Sistema de Costos (Datos agrupados) 





Tabla 19. Nivel de Rentabilidad 





Buena 3 50% 50% 50% 
Regular 3 50% 50% 100% 
Baja 0 0% 0%   
Total 6 100% 100%  












Se visualiza en la figura que: 50% considera que la rentabilidad de la empresa 




















Rentabilidad (Datos agrupados) 




3.3. Análisis Estadístico inferencial   
Pruebas de normalidad  
Gracias a esta prueba nos permitirá determinar si los 
comportamientos de las variables presentan una distribución normal. Para 
ello contamos con una muestra de 6, por lo tanto, aplicaremos la prueba 
de Shapiro-Wilk. 
 
P-valor > 0.05 Los datos tienen distribución normal  
P- valor < 0.05 Los datos no tienen distribución normal   
          Tabla 20. Pruebas de normalidad 
       Fuente: elaboración propia  
 
La tabla, muestra los resultados de la prueba de normalidad. 
Considerando que los datos procesados son menores que 50, optamos 
por la prueba de Shapiro-Wilk. Para la variable Costos de producción un 
p-valor (Sig) de 0.708. Para la segunda variable rentabilidad tiene un p-
valor de 0.096; siendo ambos mayores a 0.05. Por lo que se determina 
que los datos cuentan con una distribución normal. Por lo mencionado, se 






 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sistemas de 
costos  
,172 6 ,200* ,946 6 ,708 




3.4. Pruebas de hipótesis  
Coeficiente Pearson 
Este indicador nos ayudara a medir cual es la correlación que existe 
entre una variable a otra, con distribución de datos normales y en escala 
de razón, El coeficiente de Pearson se logra al calcular en base a una 
serie de rangos o valores ya establecidos, estos van desde 1 y -1, ahora 
los valores que están cercanos a 1 nos indican una correlación positiva 
grande y perfecta y -1 indican una correlación negativa grande y perfecta, 
los cercanos a 0 indican correlación nula o mínima. Se debe observar el 
nivel de Significancia que está representado por el valor de P que debe 
ser menor a 0,05 para que se acepte la correlación entre variables.   
Sig. < 0.05 Se aceptas la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula   
Sig. > 0,05 Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
Interpretar el valor de coeficiente Pearson (Hernandez & Baptista, 2010) 
    0       No existe correlación alguna entre las variables  
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
















3.5. Hipótesis de investigación  
H1. Los sistemas de costos inciden en la rentabilidad de la empresa 
distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén. 
 









Sig. (bilateral)  ,022 





Sig. (bilateral) ,022  
N 6 6 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia  
 
Al medir la correlación entre el sistema de costos de producción y 
la rentabilidad, se logró un coeficiente de Pearson de 0,888 y según las 
normas, cuando “Pearson” se estima que las variables tienen correlación 
positiva considerable significativa en el nivel sig, 0.05 (2 colas). Entonces 
es aceptable la hipótesis (H1), ya que el P, 0.022 < 0,05, esto indica que, 
dando entender que hay relación entre los sistemas de costos y la 
rentabilidad de distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén.  
 
3.6. Análisis de las razones financieras. 
Para el análisis de la rentabilidad se ha hecho uso de ratios que han sido 
estudiados en las teorías relacionadas al tema. 
- Rentabilidad operativa del activo. 
 




𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
33,081
175,295





Análisis: El rendimiento generado por los activos de operación de la 
empresa es de 18.9%. Es decir, por cada sol que posee del Activo de operación; 
le ha generado 0.189 céntimos de soles. 
 
- Rentabilidad sobre la inversión (ROA). 
𝑅𝑂𝐴 =






= 0.0785 ≅ 7.85% 
 
Análisis: El rendimiento generado por los activos totales de la empresa es 
de 7.85%. Es decir, por cada sol que posee del Activo total; le ha generado 
0.0785 céntimos de soles. 
- Margen comercial 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =






= 0.175 ≅ 17.5% 
 
 
Análisis: La utilidad bruta de la empresa representa el 17.6% de las ventas 
totales; lo que indica que la empresa tiene 86.4% de las ventas para cubrir sus 
costos y gastos. 
 
 
- Rotación de activos  




𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
227,305
379,146
= 0.599 ≅ 59.9% 
 
Análisis: La empresa, maneja sus activos con eficacia para poder generar 













= 0.078 ≅ 7.8% 
 
 Análisis: La empresa por cada sol de su capital, obtiene una rentabilidad 




















Todos los objetivos planteados en la investigación se lograron con éxito, 
siendo el objetivo general, analizar si los sistemas de costos influyen en la 
rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén, dicho 
objetivo se logró ya que se corroboro que los costos de producción si inciden en 
la rentabilidad ya que ya  que al medir la correlación entre el costo de producción 
y la rentabilidad, se logró un coeficiente de Pearson de 0,888 y de conforme al 
valor de “Pearson” Calculado se estima que existe Correlación positiva 
considerable significativa en el nivel sig., 0.05 (2 colas). Se acepta H1, ya que el 
P valor, 0.022 < 0,05, esto indica que, hay una significancia entre el Sistema de 
costos de producción y la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
importaciones J & C SAC, Jaén. 
 
Se describió los factores del proceso de producción que no vienen 
teniendo un control adecuado, entre ellos tenemos que los materiales directos 
son lo que presentan deficiencia ya que muchas veces las compras se realizan 
sin una previa cotización, un pronóstico de requerimientos de insumos muchas 
de las veces no hay una valorización optima de la materia prima, a la mano de 
obra se la asignado su salario sin tener en cuenta el trabajo realizado y el 
mercado laboral, en cuanto al manejo de los gastos indirectos la empresa 
muestra datos más favorables que los otros elementos de producción. 
 
En cuanto a la rentabilidad tenemos que la organización muestra 
rentabilidad ya que los indicadores financieros como el ROA es de 0.0785, 
indicando que la empresa es rentable y el ROE que es rentable ya que arrojo 
que 0.078 como indicador favorables, así mismo la rotación de activos es alta ya 
que el coeficiente es de  0.599 indicando que los activos están producción 
ingresos de forma eficiente, mientras que el margen comercial oscila en  0.175 
lo que indica que los costos de venta está repercutiendo en las ventas neta, en 
comparación del promedio nacional de 0.321, esto es coherente con la 
deficiencia hallada en el control de la materia prima de las empresa, por lo que 
se debe corregir en el corto plazo para minimizar su efecto en los beneficios 




Los resultados que se han obtenido los contrastamos con las 
conclusiones de la investigación de Peralta, (2016) donde los resultados fueron 
que a pesar que no se contó con un sistema de costos, la empresa si contaba 
con liquidez aceptable; sin embargo, podría haber obtenido mejores ingresos si 
operaría con un sistema de costos basados en órdenes de trabajo, lo cual se ha 
demostrado con el desarrollo de la propuesta de investigación. Se recomendó 
desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para 
completar las actividades diarias y así tener información real de los costos 
incurridos para una mejor toma de decisiones. Este no es el caso de la empresa 
porque su Rentabilidad no es la esperada. 
 
El tercer objetivo fue: Determinar la incidencia de los sistemas de costos 
en la rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén; 
la entrevista al contador podemos observar que no se realiza la determinación 
de los costos de la forma correcta, además de ello no se realizan análisis de 
manera periódica para poder verificar cómo va la empresa, si se está obteniendo 
rentabilidad o no. El contador es independiente entonces no acude a la empresa 
para saber, simplemente detalla todo de acuerdo a los documentos; y no 
comunica al gerente de manera periódica de lo que está pasando con la 
empresa. 
 
Los resultados que se han obtenido los contrastamos con las 
conclusiones de la investigación de Vargas, (2016) donde acotó que al no contar 
con un sistema de costos que le permita a la empresa calcular los costos en que 
incurren para elaborar sus productos, la empresa utilizó un control de costos de 
producción empírico, debido a la falta de métodos implementados para cubrir 
dicho objetivo y existía una falta de control tanto de los inventarios como del 
proceso productivo ocasionando una serie de limitaciones, siendo uno de ellos 
que al no realizarse inventarios físicos ocasionaba faltantes o sobrantes. 
 
Los resultados hallados del estudio tienen coherencia con la justificación 
ya que se argumenta que los costos de producción inciden en la rentabilidad de 
la empresa lo cual coadyuva a ver cuál de las variables indagadas ejerce cierta 





La triangulación (ecuación) de los resultados es decir la comparación de 
los datos hallados, con los resultados de los antecedentes y las distintas teorías 
que trataron los sistemas de costos y la rentabilidad entre estos existe 
homogeneidad, reproducibilidad y replicariedad de los datos hallados indicando 
que se acató las normas de investigación científicas, ya que los resultados y son 





























Se determinó que los sistemas de costos inciden en la rentabilidad de la 
empresa distribuciones e importaciones J & C SAC, -Jaén, ya que la contratación 
de los resultados muestra que la incidencia es alta y significativa entre variables 
en estudio. 
 
Se describió los factores desfavorables de los sistemas de costos de 
producción entre ellos tenemos el deficiente control de costos de materiales 
directos, (materia primas e insumos) y deficiente control costos en de la mano 
de obra. 
 
La organización muestra rentabilidad ya que los indicadores financieros 
como el ROA es de 0.0785, indicando que la empresa es rentable y el ROE que 
es rentable ya que arrojo que 0.078 como indicador favorable, asimismo la 
rotación de activos es alta ya que el coeficiente es de  0.599 indicando que los 
activos están producción ingresos de forma eficiente, en base a los valores de 
referencia mínimos, el único coeficiente con valores por debajo del referencial es 
el margen comercial ya que este oscila en  0.175 lo que indica que los costos de 
venta está repercutiendo en las ventas netas. 
 
 











Se recomienda la aplicación de un método de costeo, de acuerdo a la 
actividad que realiza el Sistema de Costos ABC seria el idóneo, ya que este 
sistema le permitirá a la empresa tener información sobre las causas que 
originan la actividad, y el análisis de cómo se realizan las tareas, le permite tener 
una visión real de lo que sucede en la empresa, permitiendo conocer medidas 
de tipo no financiero dentro de la empresa y el sistema de costos ABC es 
completamente sencillo y transparente. 
 
Realizar una restructuración de todos los elementos del costo de 
producción mejorando el control de la materia la mano de obra y los gatos 
indirectos ya que son que más influyen, para que de esta forma se tenga más en 
el corto plazo un mayor beneficio y como resultado pueda haber rentabilidad 
económica financiera. 
 
Debido a la influencia que tienen los costos de producción en la 
rentabilidad de la empresa, se sugiere que mediante el análisis periódico y la 
adopción de un sistema de costeos se determine el precio adecuado del producto 
para generar mayores ingresos a la empresa y que estos puedan cubrir los 
costos, gatos y el margen de rentabilidad que espera ganar el gerente d la 
empresa. 
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ANEXOS 01 CUESTIONARIOS. 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES 
E IMPORTACIONES J & C SAC 
OBJETIVO: Determinar si los Sistemas de costos tienen incidencia en la 
rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J & C SAC, Jaén; por 
lo que se solicita de la manera más cordial responda de la forma más objetiva 
los siguientes ítems. La información suministrada será utilizada únicamente con 
fines académicos. 
CARGO EN EL QUE SE DESEMPEÑA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _    
SEXO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          FECHA: _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ EDAD:  _ _ 


















MARQUE CON UNA (X) LA OPCION DE RESPUESTA QUE CREA 
CONVENIENTE 


























































 Materia prima      
1.  ¿Se solicita cotizaciones cuando se realizan compras?      
2.  ¿En las adquisiciones se considera el precio / calidad de la 
Materia Prima? 
     
3.  ¿Sabe si las compras de insumos se hacen al contado o al 
crédito? 
     
4.  ¿Tiene pronosticado las cantidades de compra de materia  
prima? 
     
5.  ¿Se valora el uso óptimo de la materia prima frecuentemente?      
6.  ¿Se tiene buenas relaciones con sus proveedores de 
insumos? 
     
7.  ¿El personal del área de producción desarrolla con eficiencia 
las actividades y tareas encomendadas? 
     
8.  ¿La empresa establece el sueldo en razón a su trabajo y al 
mercado laboral? 
     
9.  ¿Cuenta con todos sus beneficios sociales (seguros, Es 
salud, cts.)? 
     
10. ¿Tiene el vestuario requerido para este tipo de labores?      
11. ¿Cree Ud. que el jefe de producción conoce el proceso de 
producción? 
     
12. ¿El producto elaborado es transportado adecuadamente?      
13. 
 
¿Se distribuye los costos de servicios básicos como indirectos 
y directos? 





14. ¿Considera que el costo de alquiler del local es adecuado?                 
15. ¿La depreciación y amortización de tangibles e intangibles se 
considera en el estado de Ganancias y Pérdidas? 
     
16. ¿Los costos de mantenimiento de máquina y equipo de 
producción son racionalizados?  














































































1.  ¿Su ingreso por ventas es sostenible en el tiempo?      
2.  ¿Los costos de producción han crecido paulatinamente?       
3.  ¿Los ingresos se miden en relación con el costo de la venta?      
4.  ¿Utiliza algún coeficiente financiero para medir el margen comercial?      
5.  ¿La totalidad de  activos se han comprado con recursos económicos?      
6.  ¿La solvencia económica de la empresa ha incrementado el activo?      
7.  ¿La empresa utiliza eficientemente sus activos para generar ingresos?      
8.  ¿Mide y compara la rotación de activos de un año a otro?      
9.  ¿La empresa recurre al financiamiento como fuente de provisión de 
dinero? 
     
10.  ¿La empresa cuenta con capacidad de endeudamiento?      
11.  ¿Considera que el financiamiento a largo plazo genera  rentabilidad a la 
empresa? 
     
12.  ¿Considera que el financiamiento en activos mejora la rentabilidad de la 
empresa? 
     
13.  ¿Las utilidades netas varían de forma positiva?       
14.  ¿Los costos de financiamiento son menores a los ingresos que generan?      
15.  ¿Los dividendos son reinvertidos, para mejorar la empresa.?      




MATRIZ DE CONSISTENCIA 









¿De qué manera el Sistema 
de Costos inciden en la 
rentabilidad de la Empresa 
Distribuciones e 
Importaciones J & C SAC, 
Jaén? 
  
H1: Los sistemas de 
costos están 
relacionado en la 
rentabilidad de la 
empresa 
distribuciones e 
importaciones J & C 
SAC, Jaén 
Generales 
      Determinar si los sistemas de 
costos inciden en la rentabilidad de 
la empresa distribuciones e 
importaciones J & C SAC, Jaén. 
Específicos 
OE1. Describir los sistemas de 
costos de la empresa 
distribuciones e importaciones J & 
C SAC, Jaén. 
OE2. Analizar la rentabilidad de la 
empresa distribuciones e 
importaciones J & C SAC, Jaén. 
OE3. Establecer si los sistemas de 
costos inciden en la rentabilidad de 
la empresa distribuciones e 





Sistemas de Costos. 
Materiales Directos 
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